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ABSTRAK 
TAUFIK MUHTAROM: Studi Komparasi Budaya Sekolah SDSN dan SD Eks-RSBI di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2013. 
            Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perbedaan budaya sekolah di SDSN dan 
SD Eks RSBI  DIY, (2) memaparkan perbedaan masing-masing aspek budaya sekolah antara 
SDSN dengan SD Eks RSBI. Jenis penelitian ini adalah komparasi. Populasi penelitian ini 
adalah semua kepala sekolah, guru, dan staf SDSN dan SD RSBI di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang berjumlah 797 orang untuk SDSN dan 155 orang untuk SD Eks RSBI. Sampel 
dari SDSN berjumlah 256 orang dan sampel dari SD Eks-RSBI sebanyak 116 orang ditentukan 
menggunakan teknik proportional sampling.Pengumpulan data dilakukan menggunakan 
kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis univariat, bivariat, dan uji-t.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
budaya sekolah SDSN dengan SD Eks RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) ditemukan 
perbedaan skor dari masing-masing aspek budaya sekolah di SDSN dan SD Eks RSBI DIY. 
Aspek budaya sekolah yang lebih baik di SDSN adalah kolaborasi profesional, hubungan 
kolegial, self determination, visi-misi, konsensus, dan disiplin. Sedangkan aspek budaya sekolah 
yang lebih unggul pada SD Eks RSBI adalah aspek komitmen, hormat, empati, bebas bullying 
dan artefak fisik.  
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ABSTRACT 
 
TAUFIK MUHTAROM:A Comparative Study of School Culture in SDSN and SD Ex-RSBI in 
Yogyakarta Special Territory. Thesis.Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2013. 
 
This studyaims to: (1) determine thedifferences of school culture in  SDSN and SD Ex RSBI in 
Yogyakarta Special Territory, (2) describe the differences of each aspect of school culture in 
SDSN and SD Ex-RSBI in Yogyakarta Special Territory.  
This is a comparative study. Thepopulationwasall school principals, teachers,andstaff of 
SDSNandSD Ex-RSBIinYogyakarta Special Territoy totalling919peoplein SDSN 
and237peoplein SDEx-RSBI.A sample of 256 people from SDSN and 116 from SD Ex-RSBI 
was established using the proportional sampling technique.The data collection used a 
questionnaire. The data analysis techniqueusedis theunivariate, bivariate, and t-test. 
             The results of this study show that:(1) there is nosignificant difference between the 
shcool culture in SDSN and SD Ex-RSBIin Yogyakarta Special Territory. (2) there is different 
scor for each aspect of culture school in SDSN and SD Ex RSBI. The aspect 
ofschoolculturebetterin SDSN includes professional collaboration,affiliative collegiality, self-
determination, vision and mission, consensus, anddiscipline. Whilethe aspects 
ofschoolculturethatis better in SDEx-RSBIarecommitment, respect, empathy, freefrom 
bullyingandphysicalartifacts. 
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